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Strukturirano, samo ključno i sve na jednom mjestu!  
  
Medijski pregled iz radionice tvrtki Newton Media SEE pokriva sve najvažnije dnevne 
vijesti iz Hrvatske, regije i svijeta.  
 






U Hrvatskoj su 1343 osobe zaražene koronavirusom, dok je 19 preminulo. Najviše je 
zaraženih u Gradu Zagrebu (360) te u Splitsko-dalmatinskoj županiji (196). Komentirajući 
proboj koronavirusa u Dom za starije i nemoćne u Splitu, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav 
Capak je otkrio da su među osobljem četiri osobe pozitivne na koronavirus, a potvrdio je 
da se spremaju i strože mjere za Domove. 
  
Vesna Bedeković, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, potvrdila je 
u emisiji Hrvatskog radija 'U mreži Prvog' jučerašnju informaciju da je 10 od 49 
evakuiranih korisnika Doma za starije i nemoćne u Splitu pozitivno na koronavirus. 
  
Prije nekoliko dana Đikić je u javnom apelu upozorio građane što trebaju činiti u krizi da 
bi se nastavili dobri rezultati koje Hrvatska u borbi protiv virusa ima u usporedbi s 
ostalim zemljama. Komentirajući kako politika odgovara na izazove oko epidemije 
koronavirusa, Đikić je rekao da je najvažnije da stručnjaci, epidemiolozi, infektolozi i 
znanstvenici daju točne podatke i da politika bude u pozadini i sluša struku te na temelju 
njihovih savjeta donosi odluke, piše N1. 
  
Bliži se Uskrs, otvaraju se tržnice, trgovine će raditi produljeno. Gost Dnevnika Nove TV 
bio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji je kazao što nas očekuje u 
sljedećim danima te što se trenutno događa u slučaju splitskog doma za starije. 
  
Kako funkcionira hrvatski sustav domovinske sigurnosti u vremenu pandemije i potresa? 
Kako zaštititi najugroženije građane poput stanara umirovljeničkih domova? Je li 
potrebno strogo sankcioniranje neodgovornih pojedinaca koji zaraženi koronavirusom 
šeću ulicama? Odgovore su u emisiji Otvoreno na HRT-u pokušali dati Tomo Medved - 
ministar hrvatskih branitelja, Franko Vidović - član saborskog Odbora za nacionalnu 




Sve sastavnice sustava domovinske sigurnosti dobro su odradile posao u borbi s 
epidemijom koronavirusa i posljedicama potresa u Zagrebu, iznio je jučer pohvale 
premijer Andrej Plenković nakon sastanka Koordinacije sustava za domovinsku 
sigurnost. 
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Epidemija koronavirusa natjerala je lokalnu samoupravu na štednju, pa su tako brojni 
gradovi najavili značajnu pomoć poduzetnicima i građanima pogođenim krizom, a onda i 
uštede u proračunima na svim stavkama, pa tako i na plaćama zaposlenih. 
  
Ministri su jučer i u Zagrebu i u Splitu odgovarali na pitanja vezana uz rast nasilja u 
obitelji u vrijeme epidemije koronavirusa i pozvali sve koji uoče takvo nasilje da ga i 
prijave policiji. Ministar Davor Božinović ustvrdio je kako broj prijava nasilja u obitelji, 




Do utorka, posljednjeg dana zaprimanja prijava za isplatu pomoći za ožujak u iznosu od 
3.250 kuna neto plus doprinosi, Hrvatski zavod za zapošljavanje primio je 95.625 zahtjeva 
poduzetnika za ukupno 562.839 radnika, prema podacima Ministarstva rada. 
  
Svjetska banka ažurirala je u četvrtak svoje proljetne prognoze uslijed pandemije 
koronavirusa, pa tako procjenjuje da će hrvatski bruto domaći proizvod (BDP) ove godine 
pasti 6,2 posto, dok bi stopa nezaposlenosti mogla porasti iznad 9 posto. 
  
Za otprilike ili unutar mjesec dana imat ćemo u Hrvatskoj proizveden respirator, rekao je 
ministar gospodarstva Darko Horvat u srijedu nakon sastanka užeg kabineta Vlade. Kako 
je izvijestio, s 10-ak hrvatskih kompanija razrađeni su 3D modeli svih sastavnih dijelova 
respiratora, a za nekoliko je alata za proizvodnju riješeno i financiranje. 
  
Značajne gubitke u svom poslovanju zbog pandemije koronavirusa iskazuju i tvrtke u 
državnom vlasništvu. Dok čekaju smjernice o racionalizaciji poslovanja, koje po 
prošlotjednoj odluci Vlade ima zadatak pripremiti Ministarstvo državne imovine i još radi 
na tome, većina kompanija krenule su i same revidirati svoje poslovne planove i rezati 
troškove. 
  
Ministarstvo državne imovine donijelo je kriterije po kojima će onima koji su iznajmili 
državne poslovne prostore otpisati zakupnine jer su zatvoreni zbog pandemije ili su 
oštećeni u potresu. 
  
Planiramo da bi pad turističke sezone trebao biti 60-75%, rekao je u Otvorenom HTV-a 
ministar turizama Gari Cappelli, govoreći o posljedicama pandemije korona virusa. 
Cappelli je rekao da je najvažniji kvartal koji se odnosi na srpanj, kolovoz i rujan i da on 
ostvaruje oko 64% prihoda, odnosno 6,5 mlrd. eura, koliko smo imali prošle godine. 
  
Glas poduzetnika, koji se pojavio s koronavirusom kao inicijativa, objavio je da se 
registrirao kao udruga i u 5 dana broji 4 tisuće članova. Financirat će se, kako najavljuju, iz 
donacija i projekata. Ulazak u GSV im je dugoročan cilj, no predsjednik Udruge Hrvoje 
Bujas ističe da cilj nije biti konkurencija HUP-u, nego drži da se nadopunjuju. 
  
Zagrebačke tržnice će u skladu s odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite biti 
otvorene, a građani će proizvode moći kupovati i iz svojih automobila na “drive-in” 
Zelenoj tržnici na Žitnjaku, izvijestio je u srijedu voditelj Tržnica Zagreb Stanko Gačić. 
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Nakon što su se prije par dana obratile javnosti s upozorenjem da ih je Vlada zaboravila u 
mjerama za pomoć gospodarstvu i turizmu zbog posljedica pandemije, hrvatske marine u 
srijedu su uputile i služben dopis ministarstvima i Vladi kako bi na vrijeme zaustavili 
propast sektora koji bi u ovoj sezoni mogao biti vrlo atraktivan gostima. 
  
Baš kao što su počele u vrijeme koronakrize padati cijene nekretnina, tako se ruše i cijene 
vrijednosnih papira, a na takvom je "udaru" prije svega turistička industrija. Dionica 
Liburnia Riviera Hotela izgubila je 20% vrijednosti, što znači da je imovina četiri 






Policijski sat ovog vikenda trajat će od petka u 17 do ponedeljka u 5 sati ujutro, potvrđeno 
je u Vladi Srbije. Umirovljenici će smjeti u prodavanice u petak ujutro od 4 do 7. 
  
Prve procjene govore da je direktna šteta u avio, vodnom i cestovnom sektoru Srbije oko 
120 mil. eura a ukoliko se situacija sa pandemijom nastavi taj iznos premašit će 700 mil. 
eura. 
  
Direktor Porezne uprave Federacije BiH Šerif Isović istakao je da je u posljednjih 13 radnih 
dana obrađeno više od 24.000 prijava i odjava, od čega su 4.580 bile prijave novih 
zaposlenih, dok su 19.000 bile odjave. To znači da se do jučer broj zaposlenih smanjio za 
15.321 radnika. 
  
Financijska pomoć BiH za podršku u rješavanju posljedica korona virusa u smislu hitnih 
medicinskih potreba i socio-ekonomskog oporavka iznosit će do 80,5 mil. eura. Šef 
Delegacije EU u BiH Johan Zatler u ime EU potpisao je s UNDP-om prvi dio financijskog 
paketa pomoći od 7 mil. eura. 
  
Postojeći set Vladinih ekonomskih mjera bio je pravovremen, a sljedeći set se mora 
fokusirati na male i srednje tvrtke. Ukoliko te tvrtke ne prežive, imat ćemo dugoročno 
strateški problem sa ekonomskih rastom i razvojem, ocijenio je ekonomski analitičar, 
Vasilije Kostić. 
  
Od uvođenja mjera za suzbijanje koronavirusa broj nezaposlenih u Crnoj Gori je porastao 
za 111, odnosno za 0,31%, saopćeno je iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG). Iz 
sindikata pozivaju Vladu da direktno subvencionira poslodavce koji ne rade, te da time 
spriječi otpuštanja radnika. 
  
Slovenija će nakon Uskrsa ukinuti dosta mjera, te će dopustiti rad nekih uslužnih 
delatnosti i trgovina, a rad u industriji neće se ograničavati, kazao je slovenski ministar 
gospodarstva Zdravko Počivalšek. 
  
Brzi krediti za likvidnost putem SID banke, Slovenskog preduzetničkog fonda i Ribarskog 
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fonda, otkupi potraživanja i pomoć turizmu su glavne mjera za osiguranje likvidnosti 
određene drugim antikriznim paketom mera. U Sloveniji vlada zabrinutost da će mjere za 
poboljšanje likvidnosti doći prekasno. 
  
Državna komisija za sprečavanje korupcije (DKSK) i Platforma građanskih organizacija za 
borbu protiv korupcije tijeom izvanredne situacije poduzeće niz zajedničkih aktivnosti jer 
smatraju da u uvjetima krize postoji povećan rizik od korupcije. Najavljena je pojačana 
kontrola javnih nabavki, distribucije državne pomoći i donacija, kao i rada inspektora. 
  
Veliki broj radnika koji su zbog korona krize dobili otkaze čekali su cijeli dan u redovima 
kako bi se prijavili na burzu rada. Radnici tvrde da im nije odobrena pomoć koju je 
obećala Vlada. 







Još je 938 pacijenata zareženih korona virusom umrlo u bolnicama u Velikoj Britaniji što je 
sada ukupno 7097 smrtnih ishoda. Ministarstvo Zdravstva je izjavilo da je od srijede u 9 
ujutro testirano 232,708 osoba od kojih je 60,733 pozitivno na virus. Najveći broj smrtnih 
slučajeva zabilježen je u Londonu (201), a zatim u Midlandsu (171) gdje je privremena 
mrtvačnica postavljena u blizini zračne luke u Birminghamu. 
  
Boris Johnson zadržan je na odjelu intenzivne njege, ali je njegovo stanje bolje, te može 
sjediti u krevetu i komunicirati s liječnicima. Kancelar Rishi Sunak izjavio je da je premijer 
prebačen na odjel intenzivne njege u bolnicu St. Thomas u Londonu u ponedjeljak navečer 
– skoro tjedan dana nakon što je na testiranju na korona virus bio pozitivan – kada se 
zapravo njegovo zdravstveno stanje i pogoršalo. Gospodin Johnson je isprva primljen u 
bolnicu u nedjelju navečer radi testiranja nakon što je konstantno pokazivao simptome 
zaraze virusom COVID-19. 
  
U Sjedinjenim Državama je prošao dan sa najviše smrtnih slučajeva uzrokovanih korona 
virusom kada je ukupno 1858 ljudi podleglo posljedicama bolesti. Najveći broj smrtnih 
slučajeva zabilježen je u gradu New Yorku koji je i najviše pogođeno područje u zemlji i 
gdje je samo u utorak umrlo 806 osoba. U gradu je do sada od korona virusa umrlo 4000 
ljudi. 
Španjolsko Ministarstvo Zdravstva je u srijedu objavilo informacije da je u zemlji već 
drugi dan zaredom zabilježeno dnevno povećanje u broju umrlih od posljedica korona 
virusa nakon jednog tjedna pada. Ministarstvo Zdravstva je također objavilo da se do 
sada od bolesti uzrokovane korona virusom oporavilo 48.021 pacijenata što je ukupno 
4813 više oboljelih nego u utorak. 
 
 
 
